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Ⅰ. はじめに
中国では鉱物資源の大部分が西部地域に分布



















































A Study on Logistics Industry Strategies of




























中国で三角経済圏とは､ 成都､ 重慶､ 西安が
中核となる都市群の連合で､ 成都経済圏､ 重慶
経済圏､ 西安経済圏を中心に形成される西部の
経済圏を指す｡ ｢西三角｣ の公式名称は ｢西部







とみられる｡ 西三角経済圏は､ 東北都市群､ 中





都市群は､ 航空､ エネルギー資源､ 科学技術の
面では比較的強く､ 成都を中心とする都市群は､
電子､ ビジネス業界､ 科学研究分野に優位性を













成都､ 綿陽､ 徳陽､ 内江､ 資陽､ 遂寧､
広元､ 巴中､ 南充､ 広安､ 達州､ 自貢､












西安を中心に､ 銅川､ 宝鶏､ 咸陽､ 渭
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成都､ 重慶､ 西安の３大経済圏は､ 西部地域




れる｡ また､ 西三角経済圏は､ 関中､ 天水経済









香港､ アメリカ､ 日本､ シンガポールの順であ
り､ その中でも香港は％以上を占めている｡
そして西部地域の投資の％以上は､ 広西､ 四

































鉱物資源､ 天然ガス､ 森林資源､ 労働力などが






電力､ 石油､ ガスなどの化学工業､ 鉄鋼､ 食料
品､ 漢方薬､ 電子情報産業､ 機械業､ 冶金業､

























































市ランキングでは上海､ 北京､ 杭州､ 広
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道路状況みると､ 現在の都市と接続された道





































































日本､ 韓国､ タイ､ シンガポールなどとの国際
航空路線を持つ国際空港の一つである｡ これら





道､ 道路､ 水路､ 港湾､ 空港などのインフラの





































































































































































































西三角経済圏は､ 四川省､ 重慶､ 西安と甘粛
省などの都市に分布しており､ 政治的分権の影
響のため､ 生産要素の自由な流通と自由市場の































































































子､ 機械､ 装置産業で活躍している｡ 西三角経
済圏は､ 石油､ 石炭､ リンなどの金属鉱物資源
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